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4. 湘枇物の学名の下には- を附ける (イタ.)ック
休となる).和名は片仮名をもちいる.
数字はすべてアラビァ数字を用い,数虫のni位はメ
-トル法による.単位及び術語の略字等は次の例に
よる.m(メートル),cm(センチメートル),mm(ミ
t)メートル).fL(ミクロン),m2(平方メートル),m3
(立方メ-1リレ),cc(立方センチメートル),L(リッ
トル),g(グラム),kg(キログラム),mg(ミリグラ
ム).o(摂氏皮),/o'(パーセント),pH(水菜イオン氾
46
規 定
度),bp(排膿点),fp(凝同点),mp(軌ニi).cat(かロ
.)-),Cat(大力ロt)-),MW(分手長と),V(ボル
ト),kV(キロボルト).A(アンペア),mA(ミリ
.アンペア),W(ワット),ノAtm(気圧),■N(規定).
5. 句読点,.カッLトには1BTJを与える.ハイフンは区
別の罫線の上に明瞭に古くこと.文献には著者名,
,雑誌名(臼名),番数,員数,呼号の唄に記し.雑誌
名には- (イタ1)ック体),巻数には叩 (プチツ
ク体)の下線をつけること.
(1)J.Cristol:J.Am.Chem.Soc.,69.338(1947)
本文中の引用文献番号はカッコをつけてJlに小さく
省く,文献は報文の最後に通し番号の項に列記する.
邦文雑誌名は日本化学絵党,欧文雑誌名はChemical
Abstracts;BiologicalAbstracts規定の略名に従う.
6. 校正は初校に限り著者が行うことを原則とする.
7. 別刷は50二部戯里する.それ以上の希望数に対して
ほ宍究を申受ける.
8. 原椛の送付には送状を附し,発送年月日,迎納先,
原桐枚数,写若も及図表数,別刷希望数等を記入する
原的校正の郵送は臼田とし,投稿その他の迎純は下
記にする.京都fti左京局区内北白川
京郎大学農学部 昆虫学研光三呈内円俊郎
